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Ubicación de la asignatura de Data Warehosue I, dentro del programa de la Lic. en 




Figura 1.  Mapa Curricular ISI-Data Warehouse I  
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El objetivo de este Manual de prácticas de la unidad de aprendizaje Data Warehouse 
I (DW), es servir como guía para la elaboración de cada una de las prácticas para 
poder construir el proyecto final de un Data Warehouse para los alumnos del séptimo 
semestre del programa de Licenciatura de Ingeniería en Sistemas Inteligentes, siendo 
parte fundamental de las prácticas de dicha unidad, en el cual se organiza y coordina 
cada una de las actividades a realizar. Así mismo, se abordará desde una visión 
general de los principios, características y métodos del desarrollo de un DW siendo 
importante para tener definida una correcta y adecuada arquitectura del sistema, 
partiendo de las características generales de los principales estilos arquitecturales.  
En este material el estudiante conocerá el marco conceptual, metodología y 
herramientas de cómputo que podrá utilizar con el propósito de responder a las 
demandas de integración de datos y análisis de información que demanda el nivel 
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ACTIVIDAD 1 
PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS 
OBJETIVO  
 El alumno planteará la problemática y objetivos del tema a trabajar para obtener 





W.H.Inmon (1992), considerado el padre de las bodegas de datos define los Data 
Warehouse como: “Un sistema orientado al usuario final, integrado, con 
variaciones de tiempo y sobre todo una colección de datos como soporte al 
proceso de toma de decisiones”. 
 
R. Kimball, considerado como uno de los precursores y padre del concepto Data 
Warehouse, lo define como: “Una copia de los datos de la transacción 




*PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Cuando se decide iniciar una investigación, el primer paso es definir el planteamiento 
del problema.  
 
Una vez que éste se encuentra definido la investigación contará con una dirección y 
un enfoque. 
El planteamiento del problema implica la consideración de los siguientes 
componentes.  
El planteamiento del problema surge de plantearse las siguientes preguntas de 
reflexión: 
• ¿Qué tema se quiere tomar como eje de la investigación?¿Por qué y para qué? 
Esta autocuestionamiento es muy importante, por que una de las 
recomendaciones es elegir un tema con un conocimiento previo. 
 
• ¿De dónde se parte y a dónde se pretende llegar? 
Se debe considerar que, del tema elegido, se deberá ir “aterrizando” a algo más 
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concreto, es decir, construir un contexto posible de investigación (Hernández 
et al., 2006 ). 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Define donde queremos llegar ¿El para qué? 
Giménez (2008) en el Proceso de Investigación dice “El objetivo general es un 
enunciado macro, el propósito general del investigador en cuanto a los aspectos 
que desea integrar y conocer. Para el logro del objetivo general será necesario la 




Definen la estrategia para alcanzar el objetivo general. ¿El cómo? 
Giménez (2008) “Son las metas parciales, es decir, las actividades a realizar en 
cada una de las etapas de la investigación para lograr el objetivo general” (p. 33) 
 
Con relación a sus características los objetivos deben ser claros, precisos y 
concisos. Inician con un verbo en infinitivo y la escogencia de esta palabra para su 
redacción es fundamental acerca de lo que se desea perseguir. 
 
Naghi (2005) en el texto Metodología de la Investigación dice que para los objetivos 
se deben tener en cuenta factores como: 
¿Qué tipo de información se necesita?, ¿A quién se debe informar de los 
resultados finales de la investigación?, ¿Quién utilizará los resultados para la toma 
de decisiones? Además, agrega el autor se debe dar respuesta con plena claridad 
a las siguientes preguntas: ¿Qué información se busca? y ¿Qué tanta información 




1. Redacte la problemática y objetivo general y particulares que habrá de 
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Conclusiones  
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ACTIVIDAD 2 
ARQUITECTURA DEL DATA WAREHOUSE 
OBJETIVO  
 El alumno definirá la arquitectura que se va a utilizar para comenzar el desarrollo 


































 *Extracción: Extraen la información. 
*Transformación: Transforma la información de las fuentes. 
*Carga: A través de un integrador se carga a la base de datos, realizando 
las siguientes tareas: 
Transforma, limpia, depura e integra  
*Refrescado: Los metadatos deben ser refrescados para asegurar la 
calidad de la información. 
La aplicación no accede al Data Warehouse ya que es demasiado grande, 
por consiguiente, vistas especializadas más pequeñas del DW son 
cargadas en los data marts, estos repositorios más pequeños con vistas 
materializadas para facilitar la consulta de los datos.  
Los data marts son accesados a través de las herramientas para el 
usuario final (OLAP o ambientes de consultas analíticas), las cuales 
permiten analizar la información disponible en el warehouse para la 
generación de consultas especializadas, reportes que sirven de apoyo 
en la toma de decisiones (Fayyad, 1996) 
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1. Identifique y explique la arquitectura que se va a utilizar según los criterios para 
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 El alumno identificará las diferentes metodologías existentes para desarrollar un 
Data Warehouse, definiendo la mejor opción que se adecue a la problemática. 
  
INTRODUCCIÓN  
Una metodología es aquella guía que se sigue a fin de realizar las acciones propias 
de una investigación. En términos más sencillos se trata de la guía que nos va 
indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo de 
investigación. Es posible definir una metodología como aquel enfoque que permite 
observar un problema de una forma total, sistemática y disciplinada.  
 
 Explicación breve de las principales metodologías del Data Warehouse: 
 
-HEFESTO: Metodología propia, cuya propuesta está fundamentada en una muy 
amplia investigación, comparación de metodologías existentes. La idea principal, 
es comprender cada paso que se realizará, para no caer en el tedio de tener que 
seguir un método al pie de la letra. (Bernabéu, 2010) 
 
-CRISP-DM: (Cross-industry Standard Processfor Data Mining). Facilita la 
unificación de sus fases en una estructura confiable y amigable para el usuario, 
consta de 6 fases cambiantes entre si y nunca terminantes, lo cual lo postula como 
un clico en constante movimiento (Chrysler, 2011). 
 
-KIMBALL: Para la construcción de un almacén de datos 
(Datawarehouse)  circunscrito al ámbito de la empresa, de manera integrada y 
permanente (pero variable) en el tiempo (Inestroza, 2018). 
 
-INMON: Repositorio que centralice los datos de los diferentes sistemas 
operacionales de las organizaciones par que éstos queden validados e integrados 






1. Desarrolle un cuadro comparativo de las metodologías del Data Warehouse, 
profundizando la información anterior e investigando otras si es necesario. 
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 El alumno identificará y definirá las preguntas para obtener la información 
necesaria para el desarrollo del Data Warehouse. 
  
INTRODUCCIÓN  
El primer paso comienza con el acopio de las necesidades de información, el cual 
puede llevarse a cabo a través de muy variadas y diferentes técnicas, cada una de 
las cuales poseen características inherentes y específicas, como por ejemplo 
entrevistas, cuestionarios, observaciones, etc.  
 
El análisis de los requerimientos de los diferentes usuarios permite guiar la 
investigación hacia un desarrollo que refleje claramente lo que se espera del 
depósito de datos, en relación con sus funciones y cualidades (Imhoff, 2003) 
 
El objetivo principal, es la de obtener e identificar las necesidades de información 
clave de alto nivel, que es esencial para llevar a cabo las metas y estrategias de 
la empresa, y que facilitará una eficaz y eficiente toma de decisiones.  
Debe tenerse en cuenta que dicha información, es la que proveerá el soporte para 
desarrollar los pasos sucesivos, por lo cual, es muy importante que se preste 
especial atención al relevar los datos.  
 
Una forma de asegurarse de que se ha realizado un buen análisis es corroborar 
que el resultado de este haga explícitos los objetivos estratégicos planteados por 
la empresa que se está estudiando.  
 
Otra forma de encaminar el relevamiento es enfocar las necesidades de 
información en los procesos principales que desarrolle la empresa en cuestión. 
 
La idea central es, que se formulen preguntas complejas sobre el negocio, que 
incluyan variables de análisis que se consideren relevantes, ya que son estas las 
que permitirán estudiar la información desde diferentes perspectivas. Un punto 
importante que se debe tener en cuenta es que la información debe estar 
soportada de alguna manera por algún OLTP, ya que, de otra forma, no se podrá 
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➢ Caso práctico:  
 
El área en la cual se desea desarrollar el DW es “Ventas”. 
Se procede identificar qué es lo que les interesa conocer acerca de este proceso 
para poder tomar decisiones basadas en ello.  
 
Algunos ejemplos de preguntas son:  
1.- ¿Cuántas unidades de cada producto fueron vendidas a sus clientes en un 
periodo determinado?  
 
2.- ¿Cuál fue el monto total de ventas de productos a cada cliente en un periodo 
determinado? 
 
Debido a que la dimensión Tiempo es un elemento fundamental en el DW, se hizo 
hincapié en él.  
 
Las necesidades de información expuestas están acorde a los objetivos y 
estrategias de la empresa, ya que es precisamente esta información requerida la 
que proveerá un ámbito para la toma de decisiones, que en este caso permitirá 
analizar el comportamiento de los clientes a los que se pretende satisfacer 
ampliamente, para así lograr obtener una ventaja competitiva y maximizar las 






1. Redacte y desarrolle las preguntas necesarias a las personas indicadas, para 
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ACTIVIDAD 5 
INDICADORES Y PERSPECTIVAS 
OBJETIVO  




Una vez que se han establecido las preguntas, se debe proceder a su 
descomposición para descubrir los indicadores que se utilizarán y las perspectivas 
de análisis que intervendrán.  
 
-Indicadores: Valores numéricos, representan lo que se desea analizar 
concretamente, por ejemplo: saldos, promedios, cantidades, sumatorias, fórmulas, 
etc.  
 
-Perspectivas: Objetos mediante los cuales se quiere examinar los indicadores, 
con el fin de responder a las preguntas planteadas, por ejemplo: clientes, 
proveedores, sucursales, países, productos, rubros. Tiempo es una perspectiva. 
(Bouman, 2010) 
 
➢ Caso práctico:  
A continuación, se analizarán las preguntas obtenidas con el ejemplo que se está 
utilizando y se detallarán cuáles son sus respectivos indicadores y perspectivas.  
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**Indicadores: 
-Unidades venidas -Monto 









1. Redacte los indicadores y perspectivas de las preguntas de investigación 
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 El alumno desarrollará un mapa conceptual de su trabajo, permitiendo conocer 















Figura 1. Modelo conceptual. Adaptado de Bernabéu, 2018. 
 
A la izquierda se colocan las perspectivas seleccionadas, que serán unidas a un 
óvalo central que representa y lleva el nombre de la relación que existe entre ellas. 
La relación, constituye el proceso o área de estudio elegida. De dicha relación y 
entrelazadas con flechas, se desprenden los indicadores, estos se ubican a la 
derecha del esquema.  
 
Como puede apreciarse en la Figura 1, el modelo conceptual permite de un solo 
vistazo y sin poseer demasiados conocimientos previos, comprender cuáles serán 
los resultados que se obtendrán, cuáles serán las variables que se utilizarán para 












Relación INDICADOR 1 
INDICADOR 1 
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➢ Caso práctico:  
El modelo conceptual resultante (figura 2) de los datos con ejemplo que se 
















1. Desarrolle el mapa conceptual a partir de los indicadores y perspectivas 
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Monto total  
de ventas 
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ACTIVIDAD 7 
CORRESPONDENCIA Y RELACIONES 
OBJETIVO  
 El alumno profundizará los indicadores 
  
INTRODUCCIÓN  
Conformar indicadores  
Se deberán explicitar cómo se calcularán los indicadores, definiendo los 
siguientes conceptos para cada uno de ellos:  
 
• Hecho/s que lo componen, con su respectiva fórmula de cálculo. Por 
ejemplo: Hecho1 + Hecho2.  
 
• Función de sumarización que se utilizará para su agregación. Por ejemplo: 
SUM, AVG, COUNT, etc. 
 
Establecer correspondencias 
 El objetivo de este paso, es el de examinar los OLTP disponibles que contengan 
la información requerida, como así también sus características, para poder 
identificar las correspondencias entre el modelo conceptual y las fuentes de 
datos (Conolly, 2005). 
 




 • Hechos: Unidades Vendidas. 
 • Función de sumarización: SUM.  
Aclaración: el indicador ”Unidades Vendidas” representa la sumatoria de las 




En el OLTP de la empresa analizada, el proceso de venta está representado por 
el diagrama de entidad relación (Figura 1), con la correspondencia del modelo 
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Figura 3. Caso práctico, Correspondencia. Adaptado de Bernabéu, 2018. 
 
 
Las relaciones identificadas fueron las siguientes:  
-La tabla ”Productos” se relaciona con la perspectiva ”Productos”.  
-La tabla ”Clientes” con la perspectiva ”Clientes”.  
-El campo ”fecha” de la tabla ”Facturas_Venta” con la perspectiva ”Tiempo” 
(debido a que es la fecha principal en el proceso de venta).  
-El campo ”cantidad” de la tabla ”Detalles_Venta” con el indicador ”Unidades 
Vendidas”.  
-El campo ”cantidad” de la tabla ”Detalles_Venta” multiplicado por el campo 






1. Desarrolle el diagrama entidad relación y realice la debida correspondencia con 







Anote de manera breve las principales conclusiones obtenidas al término de esta actividad.  
FIGURA 1 
FIGURA 2 
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NIVEL DE GRANULARIDAD 
OBJETIVO  
 El alumno seleccionará los campos que contendrá cada perspectiva para 
detallar el nivel de granularidad. 
 
INTRODUCCIÓN  
Basándose en las correspondencias establecidas, se debe presentar a los 
usuarios los datos de análisis disponibles para cada perspectiva. Es muy 
importante conocer en detalle que significa cada campo y/o valor de los datos 
encontrados en los OLTP, por lo cual, es conveniente investigar su sentido, ya sea 
a través de diccionarios de datos, reuniones con los encargados del sistema, 
análisis de los datos propiamente dichos, etc. 
 
Luego de exponer frente a los usuarios los datos existentes, explicando su 
significado, valores posibles y características, estos deben decidir cuáles son los 
que consideran relevantes para consultar los indicadores y cuáles no.  
Con respecto a la perspectiva “Tiempo”, es muy importante definir el ámbito 
mediante el cual se agruparán o sumarizarán los datos. Sus campos posibles 
pueden ser: día de la semana, quincena, mes, trimestres, semestre, año, etc.  
 
Al momento de seleccionar los campos que integrarán cada perspectiva, debe 
prestarse mucha atención, ya que esta acción determinará la granularidad de la 
información encontrada en el DW (Rizzi, 2006). 
 
➢ Caso práctico 
 
Con respecto a la perspectiva ”Tiempo”, que es la que determinará la 
granularidad del depósito de datos, los datos más típicos que pueden emplearse 
son los siguientes:  
• Año, semestre,  cuatrimestre, trimestre,  número de mes,  nombre del mes, 
quincena, semana, número de día,  nombre del día. 
 
Resultado:  
Perspectiva ”Tiempo”:  
• ”Mes”. Referido al nombre del mes.  
• ”Trimestre”. 
 • ”Año” 
(Bernabéu, 2018) 
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ACTIVIDAD 9 
MODELO CONCEPTUAL AMPLIADO 
OBJETIVO  
 El alumno desarrollará el modelo conceptual ampliado. 
  
INTRODUCCIÓN  
Con el fin de graficar los resultados obtenidos en los pasos anteriores, se 
ampliará el modelo conceptual. Colocando: 
 
*Perspectiva: Bajo cada perspectiva los campos seleccionados  
 
*Indicador: Bajo cada indicador su respectiva fórmula de cálculo. 
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➢ Caso práctico:  
 
Teniendo esto en cuenta, se completará el diseño del diagrama 
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Monto total de ventas. 
SUM(Unidades 
vendidas + Precio de 
venta) 
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El modelo estrella (Figura 1), es el más sencillo en estructura. Consta de una tabla 
central de "Hechos" y varias "dimensiones", incluida una dimensión de "Tiempo".  Lo 
característico de la arquitectura de estrella es que sólo existe una tabla de 
dimensiones para cada dimensión.  
Esto quiere decir que la única tabla que tiene relación con otra es la de hechos, lo que 




Figura 1. Modelo lógico de estrella. Tomado de Valero, 2017. 
 
*Modelo copo de nieve 
 
El modelo copo de nieve (Figura 2), es una variación o derivación del modelo estrella. 
En este modelo la tabla de hechos deja de ser la única relacionada con otras tablas 
ya que existen otras tablas que se relacionan con las dimensiones y que no tienen 
relación directa con la tabla de hechos. El modelo fue concebido para facilitar el 
mantenimiento de las dimensiones, sin embargo, esto hace que se vinculen más 
tablas a las secuencias SQL, haciendo la extracción de datos más difícil, así como 
vuelve compleja la tarea de mantener el modelo. 
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1. Definir el tipo de modelo que se utilizará y explicar el por qué.  
2. Realizar las acciones propias al caso, para diseñar las tablas de dimensiones 
y de hechos.  
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